ラフカディオ・ハーン『雪女』について by 牧野 陽子 et al.
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???、??????、???????????????????、????。???????、???????? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? っ? 、?? 。
??『??』?『??』????????、?????????????????????????。?????
??っ???????????????、???????????????????っ??、?????、???? ? 。
????????????????、?????????????????????????、???????
??????、???? 。
???? 、 、
?、?? ? 。 、
??????????? 。 ?、 。 、?? 、 。 。??、 ??????? 。 。 、 ??? ?? 。 、 、 。?? 、 っ 。 、 っ?? ?? ?、 ????。? ? ? ? っ 、 ?
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　　　ハーンの雪女のスケッチ（『妖魔詩話』小泉一雄編ょり）
　ハーンの長男の小泉一雄は「胸の辺の膨れた着崩れのした
ような姿はやはり西洋人好みの体格です」と評している。
　闇に浮かび上がる白い女，雪女というより雪の女神にふさ
わしい気品のあるたたずまい，弓形にしなった妖艶な姿態，
表情のある伏せ目に特徴づけられる描き方は，ハーンが雪女
にいかなるイメージを抱いていたかを髣髴とさせる。
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????。「??????????????????っ?。?????????っ???っ?、?????????? ? 、 、 ? ? ? ???。 ????? ???、?????????????。 ???????。」?? ??? ? ?????? ?? ? 。……（ ）…… ?? っ ?? ?。……???? ?? ? 、 ? 。 、? ?っ ?
?????、??????????????????。?????、????、??????????、????? 。
??????????、 っ 、
?っ??????????。??、?ー?????っ?、???????????っ?????????????っ 。 っ? ? ? ? ? 、 ? 、?? ?????、?? っ 、 、 ? ??? 、?ー 「 ? 」「 」「 」 ッ ? 。
??????、???? 、 ?? ? ? 。
??、? ??、?っ ? っ 、 、?? ? ?? ? ? 。 。
????????????????、 ョッ っ ?
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??、??????っ???????????????、??????????、????っ??????????、?????っ???????????????、????????????????????????、???っ? ? ? ? 、 。 ??、??? ? 、 ? 。
??????????????ー?ョ?????????、??????????????????。?ー?
?、??? ? 、 っ 。 、「 ?
????
???
??
???
???????、??????ー??????????っ??、?????????????っ???
????? 。
?????????っ?。??????????っ???、??????????????????????、???????????????????、???????っ?。「????????????????????????、 っ ? ? 。 ょ っ????? 。…… 、 ……」?????、 、???「? 。 。」????? 、 ????????? ? 、
???
????????
????? 、?っ 、 。
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??、?っ?。?? 「? ? ??、????????????????、???????。???、?????????っ??。 ?? ?っ?。 ? っ 。 、 ?、 っ ?っ ?。 、?? ?? っ? ?、?? ?
???
?
??
???っ???、?????????。」
?? 、?????、?っ?????? ??????? ??? ?????? ?? ?。?? 「???、 ?、 、 ? っ 。 、 っ ?っ ??? 。?? っ? 、 。 っ?? ? 。 。」?? ?? 、 、 っ?? ???? ? っ 、 っ 、?? っ?。?????、????? っ 。 。???????????、?????、???????????。??????????????っ???????? 。 ? 、 ? ? ? 。??????????? 、
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????????『??』??????ー???????????、???????????、????、???????????っ??????????????????????????。
??『??』???????????????、???
???
??
??
????????????????????
????? 、 。
????? 、 、 、? ???????、?????????????
?ー??? 、 ?、 。
????、 ー ?、 ? 、 、 ? 。
?、??? ? 、 っ ?? ? ? 、 ???????? ? 。
??っ???? ? っ 。 ー
?、??? 。 ー っ 『 』 、?????????? ? ? ??? 、 ? 。
?????????? ?っ?????、 ー ??、???? っ ? っ 。 っ
????????ー??? ー 、
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?『??』?????、????????????????っ????。?ー????『??』????、??「 ? 、 、 、 ? ? ?、 ? ? ???
??っ?????????。?????????????????????????????。????????? ? 、 ? 、 。」 ? 。
??ー??????????????????????、????????っ???????????????
???????。
????ー?????? ? 、 っ 。 『
??????』???「 ? 」 、 ? 、?? 。
??ー????????ー っ 。 、
???????、?ー? 、 ー ー 、?? 。 ? ? ? ????????? ???ー??????????、?????、 ??????? 、 ? ? ? 。 ー ??? 、 ー 。 、??ュー?ー??????? ? ー っ 、?? ?? ? 、 ー ェ （ ） 。
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?????????????……?????????、??????????????。?????、??????? 、 ?? っ ? 。 ? 、 ????、 。 、??。 ????、????、?????っ??っ??????????、??ィー???????????。 ???? っ 。 っ? 、 。??? ? 。…… 、??? ?? ……?????? ????? 、「 」（
????
?
??
???
????
??????????????????????????????????????????????????????? 、 っ っ?、? ????????????????、?ー?????「??」????????? ?。??????? ? 、 「 」 （
???
??
????????????????????????
??? ?? 、 ー ュ 。 、?っ?。 ? っ 、 ー 、?、? ?、 ???、? 、 。
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???「????、?????????????、????（??
???
???????????????????
??、???????????。????ーっ??????、?????????、????????????????? ? 、 ? っ っ ? 。 ‐???「? ? 」???「? 、 っ 、 、 。」????? 、 ? ?? 、 ? ?
??????????????????。??、?ー?????????????、??????????????、?っ???????????????????????????????っ????????、?ー??????? 。 、 っ ? ? っ ?、?ェ??? ? ? （ ） 、 。
?????（??
??
?
??）??????、?????、????????、???????????????
????????、?ー?ッ???? っ ? 。??「??」 （ ? ?）???????????? 。 、 、????? 、 ? ? ? 、 っ 。????? ? 、 ? っ 、
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??（?????????????????????????????????????????????????????????、????????っ?????????????????。???っ???????、?????っ? ? 、 、 ー 、 。????、 ー ? 、
???????????????。??、???っ???????????????????っ????????????、??????『??』??????ー?????、???????????????????、??????
???、?ー???? ? 、 っ （ 、「 ょ
????? 」 ） ? ? （? 、 ー ??????????ッ ? 。 ? ? 、 ? っ????? 。
??????????「 ? ? ??」? ??ー っ ? っ ? 。
????? ? 、???っ???? 、『 』 、 ー????? 、 ー 、 ? ? ?????? ?『 』 （ 、 ） 。
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???????????『?????（???）』?「??」????????????????、??????
??、???、??、???、?ッ??????????、???????????????、????????? ? 。? ? ? ? ?。 、 ??? ?? ??? ??、???、? ????っ????? ??????????????? ????? ?? ? 、? ? ? ? ? 、 ? っ ??。 、? ?? ???っ?? ??? ? ???? ??? ? ????????????????? 、??? ?? っ 、 、?? っ?? ?、 、 。
?????????????、????、????????、??????????????????????
??????っ???? 。 、 、 ー?? 。 『 』 、 ょ??、 ? ー ー 。
???????????????ー??『??』?????? 、 ? ? 、 ?
?????。????? 、 っ
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?。????????????????????????????、??????????????????????? ? 、 。 ? 、???? ? ??????????????。????????????? ????????。????、? ???? ? 、 、 ? 、 、???? ? ????っ 。 ? ? 、 、 。???? ?? ? 、 、 。 、?っ?、 ???? ? ?
????、?ー??『??』?????????????????????????????????????
?????。?ー????????、 ー ー 「 」 （
?????
?
?
??）（『 ?』? 、 「 ー ァー 」 ） 。 。
???????????????? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????、????、??????っ?????????????、???っ???っ??。「 っ 。」???? ?? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????? ??? 、 っ 。???????。 、? 、 っ 。 、????、 ?? ? 。……（ ）……???? ?、 、 、 、
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ?。???????????????、???????????っ???っ?、??? ? ? ? ?「? 、 。 っ 、 。????、?? 、 。 、 、 、 、 、??????? 、 、 、??? 、 、 、???「??????、 ? 、 。……（ ）……???????、 、 、 、??????? 、 、????、?? 」 。????、?? 、 、 っ 、??、???? 、 、 ? 、 。??（ ? 、 ）??、???? ? ? 。 っ 、
?、??「?????????」????????。??????????「?????」?、?っ???????????「?????????」?????、????。「?????????っ?」、?。???????
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?????????????????????????????????、『??』????????????????????????????。
????、『??』??????????「?????」、????「?????」?「??????」????
?っ??? 「 」 ?????????????????????。
??「?? 」 （?ァ ? ァ 、
???）??、???????????????、??ァ??????
????? ? 、 、 ー 「????」???? ? 。
???????「??????」????、?????????、???????。「????????、???
????? 、 」 。 ー??「????」 ? ?、??? 、?。???ッ ー 、 ー????? ? 、 ? ? ? 、 、 、????? ? ?? っ 。?、?ー? 、 、????? 、 ー 「 」???。? ?っ? 、 、?????ー 。
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??ー??ー???????「??????????????」????????????????????
?、???????「????」???、「???」??????????、???、?????????????? ? ? ? 、?? ? 。
????????????、?????????。??????????????。????????????????????、??????????????????????。???????????????????? ?。 、 ー ? 、 ー?? ?、????? ? 。? 、?? 、?ー ??ー ?? ? 、 、 、??「??? 」? ?、? ー ー 、 。??? 、 「 」 、 ェ?? ? ?、『 』 っ っ ー ー?「 ??」? ??ー 、 。『 』 っ 、 ー 、?? ??? ? ? ー ー 、?? 、? ?? 。
??ー??ー???????「?????」?、???????っ 、? ? ? っ????????。?? 、?? 「 ? 」 。
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????、?????????、???、??????、????????、?????、????????、???????????、?????????????ー??ー????????、???????????????、? ? 。
??ー??????????、??
??
?
???????????????????????????????
????? ?ッ 、 ? ? 「 ?」（
????）?????
?ッ????????。 ー? ー 「 ?」 ?、 ?「???? 」、 ャ 「 ????っ? ?」 。 、 ー ー??っ??? っ 。 、 『 』
?「?????」?????、?ー??????????????「?????」?????????。???、
???ー? ー ー っ????。?ー??? 、 っ?????、 ? 、 。??、?ー ィ 、?????。 、 、 ? 、 。 ー????? 、 。 、???ー? ー 「 」 、 、 ー
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???????っ????。『??』???????『??』???????????????????????????????????????。?ー??????、??????????????????????、
?ー??????????、??????????????????、???????????????????「????」（???
????????????。
?????ー??、????ー??ー??「?????」????、???????????????????
?????????????????。
???ー??ー??「??????」 ? ? 、? ? ? 、 ? ???????????、????????????。―?「???????????????????????????。?????? ? ? 、 、 、??（??
???
??
?
????
??
?????
??
??
???
??
??
???
???
??
???
???
??
??
???
??
????
???
????????????????????????」。
????「????? 」? ? 、??「??? 、 ?、 」 っ
????????????、????、??????????????????????????っ???。???????????????????????ー??????、「??????????????、?????、???????? 、 ? 」 ? 。 、
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?ー???っ?????っ????????????。???????????、?ー???????「????? 」 ? ? 、 ? 。???????????、???????????、?????????。????????っ?、??????? 、 ? ? 、 ? ?、??? ??????????? 、?????????? ?????。??? ?、……（??）……?? ?? ?? ? ……（? ）???、??????? ?ィッ ?。「 」 、?????????????????、 ー???? 、???? ???????????? 、??????? ??、 ? 。??ー??、?ー??ー 「 」 。 っ ?????????????、??????????? ? 。 、?? ? 。 ー 、 ー 、?ャ 、 っ っ 。 、?? ????????、 っ っ ? 。 、?? ? 、 。 、
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??、?????っ??????????????。?????????????????????ー??????、 ? ? 。 ー ? 、 ??? 、 っ 。 っ?? ?? ????? ??、??????ー、??? ??????????????っ???????? 。?ー? ? ? ?、 ?? ? ャ 。 ー ??? ??? ? ? ? 。??ー ?ー ? 、 っ 。 ー 、 「 」??っ ? 、「 、 」?? 。??ょ?? ? 、 ー 、 ー ー??、 ?? ? 、『 』 。?? ー? 『??』 「 」 、 、?? 、??? ??、 。?? ?? ?、 『 』 。???? ?? ??『??』?????? 、 ー 『 』
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???っ???、?????????????????、??????ー???????????????。??????、??、?????????????、????、???????、??????????????、??? 、 ? っ 、 ? ? っ 。????「?????」????????????、??????ー????????????????????????「? ? 」 、 っ 「 」「 」「?」「????」?? ? ? ァ ー ョ ? 、 ?『 』 ? 。???????『??』????、???????、????ー???????????、?????????????? っ? 、 ー 、???。??、?ー? ー ー 「 」 「?」?「? 」 、 「 」
???????????? 「 」 、 ? ? ? ? 「??、?っ????」 ? 。 ?「 」 、????、????? ? ? ? 、「 」（
????
???……?
?????
???
??????????????????
?????????? 、 っ 、 ? 、?「??????、????????????、????????」? ? っ ? 。 、
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???????「??????
???
?????????????????????????????????
??????、??????????????、?????、??????????????????っ?????。?? ? ????、???????????????っ?。????????????っ ?、 、 ? ?、 、????? 。
?????????、?????????、?ょ???????????????っ????????????
????? っ 、 、 。????????っ? 。『 』 」 っ? っ 、????? ? 、 。 、「????、 ? ?? 」 っ 、???、? 、 、 っ っ 。 、 っ??。
??「????」????、???? ? 、「 ? ? 」 ?
???、? ??? ? 、 ー ? 。
????? ? ? ー ー 、 、
????? ? ー っ 。 ー 、 っ??????? 、 ? ?? 。
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???、?ー???????????、??????????、??????????????ー????????????、?????????????????????????????????。?????、???っ???????????、「?????????」??????????っ?。????????ー??「??????
???
??????????????????????????????????????????
??、?? ? ?? 、 ? 、 ? ? 、 っ????? 。???????????? ? ー 、 、?「?????」????????? ? ? ? ?。?ー???っ???? ー 、 ー ー ー??ー?「?????」 。「 」 、 、????? ? ? っ ?? 、 ??、??? ? ? 、「 」????? 。「 」 、「 」????? ? 。 、 「 」 、 ー????? ィ ー 。
??ー??『??』?????、?ー?????
?、??? っ 。 、
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?????????、??????????????????????。?????、????????????? ? 。「 」 、 ? ?、?? 。
?????????、?ー?????????????????、????????????????????
??、???????????????????、????????????????????????っ???? ? 。
???、?????????????ー??????、「???」????????、????????????
??????????っ 。 、?? 、 ? 、 っ 。
????????、??、? 、 ? ? 、 、 ?
??、????????。 。「? 」 、?? ? 、 っ 。 『 』 、 っ?? ?? 。??? 、 、?? ??。 ?? 。 、?、 、 。?? ? ょ?。
??????????????? 、 ? っ 。
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????っ?????、????????。???、
???????????????????????????、??????????????、?っ??????? 、 ? 。 ? ??? ?、??????、?????????????????? ????。???????、? ? ??? 。 ? 。???????っ??? 。 、 ? 。
????????????????????????????、???????、????????。?????? 、 ッ ッ っ ッ ? ?、 ??? 。 。?? 。
??ー????????、 ? ー 、 ー?? ? ? （ ）
?????????、? 「 」 。 、 ??? 。 、 ー?? ??、?? っ 。
???、????、?????????????、? 、 『 』 、
????
?ー??ー??「?????」??????ー???????「???」??、??????????。
??「??」?「????」?、?っ?????????????????????、????????????
??っ?。??、???、?????、??????????????、「????」???????。???
?「????」?、???????????????????、???、?ー????????????????
?、????っ?????????????、??????????????????。???????????? ? ? 、 っ っ っ?。
??????、?ー???? ? 、 ? ? ? ? っ 。
????????????? ? 。
?????? ? ?ー?『??』?????? 、? ? ? 。?? ? ? 、 っ 。 、
????????????? 。
??????????? っ （ 。 ー 、「
???」「??」??????????）?、? ? （ 、 ）
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????????、????っ?????。??、?????????????、???????????ー??? 、 ? ? 。
?????????????、????????????、????「???」「?????」、????????「 ー 」 ? 。『 』 ? ? 。 ?、 ?? ー
?、?????????????。
?「???」???????????????「??」??、???????っ???????????????
??、???????? 、 ?。「? 」 、 っ ??? ? 、 っ っ 。「 ー?」 、? ?? ? 、 ? ???? ??????????、?????????? ? ?、 っ ? ?。
??????????? 、 ?
??。?????ー?、 ? 、 、?。 ?ー 『 ?』 。
?????????、??????? ?。「 ? 。
???? ? 。 」、 。
?????、????? 、 ???? 、
??????????? ?。「 ?
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?っ?????????????。?ょ????????っ???、?????????????……」?? ? 、 ? ? 、 ? ? っ ???、?? ? ????????????? ? ???????? ??? ?っ?。???、??????? ?? ? 、 ? っ 、 、 ? ? ? ??? ?? 、? ??。????????ー? ????。?? 、? ?? 、 ?っ ?。 、「?、?? っ? ?」 、 、 ? ? 、?? ? ?。? ?、 っ 。?。 ? ?? 、 ー っ ? ?っ?? ??? ? ? 。??ー??『??』?? ー 、 、 、 ????? ? 。???????、??? ? 「 」?、????????? ? っ ?。 ?? ? 、 「 」??? ? 、 ー 、 。??ー ?ー??????? 。 、?? ?? ? 、 、
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??????????。?ー?????????????、?ー??????????、???????????っ 。『 』 ? ? ー 、『 』 ? 、 ー ? 「?? ??????????? ? ????????????（?） 、 。?? ー ー 「 」 ? 「 」? ???ー???????。??????、???? っ 、 ? ? っ ? ? 。 ょ?? ? 、?? 、 っ 。 、??ー?????、???? 、 。??ー ? ? っ っ 。 ? 、 ー?? ?? ???? っ 。 っ 、?? ?? ? 、 、 ャ っ 。??ー ?? ?? 、? 、 、 、 、 っ?? ?? ??っ ? ? 、 、 、?? ?? ?? 「 」 。??っ ?? 、? ?? 。 ????、??、?ー?????????。
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????『????』?????、『??』???、??????????????ー???????????????????、????????????????????????。???『 』 ? 、 ? ー ?? ?。 ? 、 ??ー?????????、?????????????、???????、?????????、???????? ? 。「 」 ッ ー ? 、『? 』 ? 、?? ? 。??????????、??????????? ??????? 、???????? ???? ?? ?? ー 、 、 ??? 。
??ー?????????、 ー ?「 」 。 、 ー
??????????。 『 』 っ 、 ー っ ﹇ ﹈ 「 」 、「?」 ー ィ ? 、 ? 。 『 』 ??? ??????っ? 、 。?? ? 、 「 」?。 ?、 ?????? 、??
??ー??『??』?、???? ? ? 、
???????????。 、
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?????????????????。
?????、?????『??』??????????、??????、??????っ???、??、??、
???????????????????????。???、????????、?ー??『??』??っ???? 。 、 ? ? ? ? ? ? 。
??????????????????????????（?）
?? ??????? っ 。 ??? ????、??? ? ?? ?? ??? 、 ー ??。 、? 『 』 ? 、 ? ? ??? ?????? ? っ っ 。
??っ?????????、?ー 『 』 っ ? ? 、 ? 「
???? ? 、 っ 、
???? ? （ ）
?? ?、 ?? 」 。 、?? ???? ?? ー 。
??ー??????、??????? 『 』 、 ? 、????
??????????、?? 。 、?ー 「 」 。 、?ー ???????? 、 、 っ
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?????、?ー????????????????????????、?????????????、????? ? ? 。 ー 『 』 、 ? 、 ??? 、???、? ? ??????????????????。????? ??????????????? 、『 』 。 ?っ っ 、?? 、 ?? っ ? 、 、 、 ? 。?? ?、「? ?」 ? ? っ 。 、『 』 ??? ?? っ 。??ー ????? 。?? ?? っ 、 、?? ?? ?っ? 。 ー ? 、??ー 『 』 、 っ 。?? ?? ? 、 、 ? 、 っ?? ???? ? 、 、?? 。?? ??ー???? ー 、 ー?? ?? 。 ー?? ?? ??? 。 ー 、
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???????、????、????????????。?ー??、???????????、????????? 、 ? ? ? ? ? 、 。 ?、?? 、 、 。?? 。
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